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Informació i cultura de Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra de Marina 
Desembre 2008 - Núm. 50 - Preu 1,50 € 
A. el puerto LUNES A V IERNES M E N Ú A LA CARTA ( 1 3 A 1 6 H.) 
MENU DE GALA NOCHE VIEJA 
31-12-2008 
Entr.: Mousse de Gazpacho y Brandada 
de Bacalao con Langostinos crujientes 
1er Plato: Merluza con Vinagretta de 
manzana y tomate 
2° Plato: Solomillo de ternera, gelatina 
caliente de nueces y galleta de turrón 
Postre: Crema de piña y coco con 
textura de chocolate 
(Agua - soda, Vino - Cava - Café) 80 € 
Grupos 10 personas y más descuento 
de 5€ por comensal 
C/ CERVANTES, 22 - CAN PICAFORT • ELPUERTO.RESTAURANTE@GMAIL.COM 
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Telèfons d'interès Can Picafort 
Servei urgent al ciutadà: 112 Correus Can Picafort: 971851136 
Urgències Guardia Civil: 062 Col.legi Vora Mar 
Urgències mèdiques (UVI mòvil): 061 (Can Picafort): 971850806 
Urgències bombers: 085 Oficines municipals: 971850310 
Hospital de Manacor: 971847000 Fax: 971851836 
Urgències hospital Biblioteca 971851734 
de Manacor: 971847060 Centre sanitari: 971852192 
Son Dureta: 971175000 Policia local: 971851909 
GESA Averies: 971880077 Centre cívic: 971853004 
P.A.C. Muro: 971860357 Taxis: 971850723 
Transport Apotecària Buades: 971850283 
de les Illes Balears: 971177777 Farmacia Magdalena: 971850400 
Hospital de Muro 971890819 Guàrdia Civil: 971523022 
Hopital d'Alcúdia 971547373 Servei recollida de fems: 971523007 
Hospital Inca 971 88 85 00 
Son Serra de Marina 
Oficina 
Sta. Margalida Son Serra de Marina: 971854230 
Apotecària Quetglas: 971854149 
Parròquia: 971523119 
Correus: 971523217 Altres clíniques d'interès 
Col.legi Eleonor Bosch: 971523431 
Escola Vella: 971523294 Hospital General: 971728484 
Escola de música: 971523008 Hospital Joan March: 971613025 
Institut Santa Margalida: 971856000 Hospital Sant Joan de Déu: 971265854 
Fax: 971856077 Hospital Psiquiàtric: 971761612 
Biblioteca: 971523895 Policlínica Miramar: 971767000 
Ajuntament: 971523030 Clínica Femenia: 971452323 
971523050 Clínica Juaneda: 971731647 
Fax: 971523777 Clínica Planas: 971220050 
Centre sanitari Clínica Rotger: 971448500 
Sta. Margalida: 971523942 Verge de la Salut: 971175656 
Serveis funeraris: 971523281 Creu Roja: 971761101 
Apotecària Pujades: 971523489 Mútua Balear: 971716546 
Servei recollida de fems: 971523007 971715805 
Clínica Palma Planas 971918000 
ESTAURANT 
• Carnes y Pescados 
• Heladería y Coctelería 
• Pizzas Para Llevar 
• Abierto todo el año 
eat and Fish 
• Ice glass and Cocktai 
• Pizzas 
• Fleish und Fisch 
• Eis und Cocktails 
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. José Trías, 31 - Tel. 971 850706 - 07458 Ca'n Picafort (Mallorca) 




RENAULT CLIO AUÏHENTIQUE 1.5 DCl 5P65CV.20M 6.500 € 
RENAULT KANGOO COM SI 1.5 DCl 65 CV. 2D04 7.500 € 
VOLKSWAGEN POLO HIEHLINE 1.4 5P 70 CV. 2004 7.750 € 
HENAULT MOGOS CONFORT DYNAMIQLE 1.2 SP 70 CV. 20M S-500 € 
RENAULT SCENIC CONFORT EXPHE&SIDN 1.3 DCl 120 CV. 2003 8-750 € 
RENAULT MEGAN E CONFORT EXPRESS ION 1.5 DCl 100 CV. 2005 9.900 € 
CITROEN L>3 CABRIO FLIJR EL 20:34 D 05' ; C 
RENAULT ESPACE 11. DCl 150 CV. 2005 19.750 € 
RENAULT MEGANF. COU PE CABRIO CCNF. QVNAM 120 CV. 2007 16 900 € 
DIBAUTO SANTA MARGARITA 
JUAN ORDI NAS, 19 (SANTA MARGARITA). TEL. 971 52 33 96 
' PVP remandado en Mallorca con IVA y gasius de transferencia Incluidos para wíículos admurldos en cancesionanos adheridos a esta promoción. Oferta valida 
hasla *131 FVEO'OS olidos sal'^ fl ensr lisoarHiw- Modelos visualiíados: Modui Confort BvnamiqLc SP, Soenic Confoft Expresión, Mewne Giand Tour. 
Editorisl 
Durant els dies de Nadal quasi sempre ens alegram i no miram prim amb els gastos," si l'any 
ha acabat com nosaltres esperàvem". També feim regals als nostres familiars i amics, anam 
de festa i el consum de begudes i joguines és abundant. L'altre cara són els esbardissis que 
cream entre tots, d'aquesta forma la recollida que han de fer els camions d escombraries es 
multiplica per dos. Al nucli de Santa Margalida ha començat la recollida selectiva i creiem 
que és una bona mesura per que tots els nuclis facem el mateix. 
Donat que sembla que hi ha una crisi, que a poc a poc serà més evident, podríem pensar en 
Cany 2.009 i en que els nostres estalvis no es facem tan avall. El consum mesurat sempre 
serà per a tots una bona demostració de seny i d'equilibri. 
Donam les gràcies a tots els que han fet possible que l'any 2008 editéssim les deu revistes. 
BON NADAL I PROPER2.009. 
• Noticias - Noticies pàg. 6 
• Unió Mallorquina pàg. 8-9 
• Diario de un Residente pàg. 10-11 
• Agenda local 21 pàg. 12 
• Recollida selectiva pàg. 14 
• Voluntariat protecció civil pàg. 15 
• Ca'n Picafort a la neu pàg. 17 
• Esports pàg. 18-19 
• En el punto de mira pàg. 20-21 
• Independents pàg. 22-24 
• Música i Libros pàg. 26-27 
• Independents pàg. 29-33 
• Crònica de son Bauló pàg. 34 
• Ara fa 20 anys pàg.36 
• Desde mi ventana pàg. 37 
• En voz escrita pàg. 39-41 
• Desde l'escola pàg. 43 
• Mestresses de casa pàg. 44 
• Joan de sa barca pàg. 45 
• Socials pàg. 46 
• Horóscopo pàg. 47 
• OCIO i Cultura pàg. 48-49 
• Pasatiempos pàg. 50 
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N O T I C I A S - NOTÍCIES 
Diario de Mallorca 
Antich alaba, con 
una glosa, la labor 
de la Premsa Forana 
El president valoró la labor realizada 
por las 44 publicaciones y entregó unos 
premios periodísticos recuperados este año 
J O A N MORA. Biniaraix. 
ñl president del Govern, Francesa 
Antich, asistía ayer en Sóller al en-
cuentro anual de tos medios de co-
municación locaies adheridos a la 
Associació riu la Premsa Forana de 
Mallorca, que hiifl entrega de sus 
premios periodísticos que desde es-
te uño vuelven a entregarse. 
Antich, alabo la labor de las 44 
publicaciones de ámbito local y co-
marcal existentes en la isla desta-
cando su papelvertebrador y co-
hesionarior" del terri lorio, a la vez 
que destacó el papel que tienen es-
tos medios en el ámbito municipal 
"para man Lene r informados a los 
vecinos de todos pueblos de la is-
la". Saliéndose del guión, cl presi-
dent del Govern se sacó una "chu-
Antich y Mercè, con los periodistas premiados. FOTO: JCMH h ™ 
leta" de su bolsillo pam dar lectura 
a una glosa en la que felicitó la la-
bor de los medios de comunicación 
locales. 
Antich presidió en el Gran Hu-
le i la entrega de los premios perio-
dísticos que Premsa Forana ha 
reinstaurado este año. Un jurado 
formado por profesionales de la co-
municación otorgó el premio a la 
mejor entrevista a Joan Vicens (Vea 
de Sóller); al mejor reportaje a Ro-
DÍA 22 DE N O V E M B R E 
SANTA 
MARGALIDA 
El Equipo de Gobierno no 
aprobará una moratoria urba-
nística debido a la crisis. 
Según el alcalde no se apro-
bará la anunciada morato-
ria urbanística de licencias 
plurifamiliares, debido a la 
"desaceleración económica 
actual". También afirmó que 
existe la intención de frenar 
la construcción de viviendas 
plurifamiliares y por tanto 
reducir los índices edificato¬ 
rios en un tiempo prudencial. 
sa María Al bis {Puní ¡nformaim); a 
Miquel Candcll {Liucmajorde Pin* 
te en ampie) como mejor opinión: a 
Antonio Gonzáles {Feianitxeti en 
la categoría de mejor maquelación 
y a Félix Estelrich {Can Picafort) 
como mejor fotografía de portada. 
Cada premiado se llevó un cheque 
por valor de mil euros. 
I:.l presidente de Premsa fora-
na, Gabriel Mercè, valoró la cali-
dad de los originales presentados al 
concurso a su vez que animó a me-
jorar la participación al certamen 
en su pròxima edición. Mercè pre-
sidió anteriormente a la entrega de 
los premios la asamblea anual de la 
asociación en la que los diferentes 
medios expusieron su problemáti-
ca. Más de 90 personas participa-
ron en el encuentro organizado por 
Premsa Forana en Sóller, que ade-
más contó con la colaboración del 
ayuntamiento que organizó una re-
cepción oficial. E l alcalde Guillem 
Bernal y el teniente de alcalde Jo-
sep Uu ís Colom recibieron a los 
periodistas de la Premsa Forana 
que después acompañaron a una ru-
ta cultural por el centro de la CiU-
^ d 
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PP - CPU PREF IERE GASTAR EN 
FIESTAS ANTES QUE REBAJAR EL IBI . 
En la pasada sesión plenària 
ordinaria del 24 de noviem-
bre figuraba en el orden 
del día como punto n° 8 el 
examen y aprobación de la 
moción presentada por UNIO 
MALLORQUINA sobre reba-
jar el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) para el año 
2009. 
La moción que se presentaba 
por parte del grupo naciona¬ 
lista consistía en no incre-
mentar el gasto de fiestas 
en 307.128 euros propuesto 
por Mart ín Torres y rebajar 
en 400.000 euros el coste 
que el Ayto. t iene en aseso-
res y personal de confianza 
para que sirviera todo ello 
en rebajar la partida de 
Impuestos Directos sobre 
Bienes Inmuebles en un 
17,47% que se traduciría de 
forma lineal en rebajar los 
recibos de todos los contri¬ 
buyentes del municipio. Se 
trata de una medida apuntó 
Joan Monjo proactiva de cara 
a reducir los efectos de la cri¬ 
sis sobre todos los vecinos de 
Santa Margarita que debería 
complementarse con medidas 
de carácter social. 
Esta iniciativa de UM se encon¬ 
tró con el apoyo de PSOE e 
Independents y el voto en 
contra de PP y CPU que pre¬ 
fieren malgastar en fiestas y 
contratar a los amigos antes 
que rebajar el IBI. En estas cir¬ 
cunstancias se produjo la vota¬ 
ción ocho votos a favor de 
rebajar el IBI y gastar menos 
en fiestas y personal de con-
fianza y otros ocho votos en 
contra por lo que decidió la 
votación el voto de calidad? 
del Alcalde. 
Es lamentable que el Partido 
Popular a nivel autonómico 
y nacional se llene la boca 
solicitando medidas para 
no malgastar, para reducir 
impuestos, para estrecharnos 
el cinturón, para invertir en 
políticas sociales y de empleo 
y en Santa Margarita donde 
tienen mayoría hacen todo lo 
contrario de lo que predican. 
¿Qué credibilidad puede tener 
Rosa Estarás entre los diferen¬ 
tes segmentos de la sociedad 
si las líneas maestras que pro¬ 
pone para paliar la crisis no 
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CAIXA DE BALEARS 
Pizzeria-Bar 
Júnior 's 
Tel. 971 52 30 48 - Sta. Margalida 
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UNIO MALLORQUINA PRESENTA RECURSO DE 
REPOSICIÓN CONTRA LA APROBACION DE 
FACTURAS SIN PRESUPUESTO. 
UNIO MALLORQUINA denun-
cia que existe una reiterada 
forma de actuar del Equipo de 
Gobierno de Martín Torres de 
gastar lo que no se tiene en 
perjuicio de la corporación. Se 
gasta de forma reiterada con¬ 
traviniendo las bases de eje¬ 
cución del presupuesto gene¬ 
ral sin ni siquiera realizar las 
correspondientes retenciones 
de crédito que por otra parte 
no existía ya que se había 
consumido todo. Pues bien en 
estas circunstancias Martín 
Torres posibilitó excederse en 
más de 800.000 euros del pre-
supuesto del 2007 para "legali-
zar" el gasto en acuerdo del 28 
de Julio del 2008 merced a su 
influencia político-económica 
sobre los concejales del pacto 
PP-CPU. 
En fecha 11 de Agosto solici¬ 
té certificación de secretaría 
sobre la aprobación de facturas 
y reconocimiento extrajudicial 
de crédito. A fecha de hoy 24 
de Noviembre esta documen¬ 
tación no me ha sido facilitada. 
Ruego se incluya en este acta 
la solicitud realizada. 
Los gastos realizados por 
Martín Torres y su equipo de 
Gobierno se realizaron de 
forma ilegal sin contar con la 
correspondiente partida pre¬ 
supuestaria, sin ningún tipo 
de contrato y sin que hubieran 
sido identificadas las necesi¬ 
dades de tales contrataciones. 
Las facturas que se acompa¬ 
ñaron eran etéreas sin descri¬ 
bir con exactitud el origen del 
gasto, sin desglose pormeno¬ 
rizado y sin especificar la obra 
o evento al que se circunscribe 
el gasto. Se trata de un caso 
de un oscurantismo total en el 
que por no incluir no se incluye 
ni siquiera correctamente el 
departamento que ha origina¬ 
do el gasto. 
El Alcalde, apoyado en su 
mayoría de votos PP-CPU, 
burla los requisitos mínimos 
establecidos para cualquier 
tipo de contratación contravi¬ 
niendo las bases de ejecución 
del presupuesto general sin 
solicitar retenciones de crédito 
de forma reiterada y de acuer¬ 
do con un plan perfectamente 
planificado y premeditado en 
contra de los intereses de la 
corporación. El Alcalde omite 
la diligencia que le es exigible 
por razón de su carga posibili¬ 
tando una reiterada malversa¬ 
ción de fondos públicos en el 
Ayto. de Santa Margarita. 
En base a todo ello os solicito 
la aprobación de este Recurso 
de Reposición y la creación de 
una comisión técnico-política 
para verificar si los gastos se 
han realizado o no, si se ha 
facturado lo correcto o no, si 
los servicios se han prestado 
al Ayto. o no, si se han obser¬ 
vado los requisitos esenciales 
para cualquier contratación o 
no. 
La votación registró un empate 
de ocho votos a favor y ocho 
en contra lo que motivó que 
el Alcalde volviera a utilizar su 
voto de calidad? para impedir 
la creación de la comisión de 
investigación y continuar con 
esta práctica habitual e ilegal 
que realiza durante su manda¬ 




B O CADILLOS 
Plza. Ingeniero Gabriel Roca - 07458 CAN PICAFORT 
Tel. 971 85 13 26 
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* D i a r i o de u n Residente  
Ahora que estamos acabando 
el año, ha llegado el momento 
de hacer balance de las gestio-
nes de nuestro tan queridísimo 
Ayuntamiento durante el pre-
sente curso 2008. 
Por un lado hay algún que 
otro logro (¡¡Ya era hora!!), y 
por otro las lagunas -abundan 
más que los logros- que es 
lo realmente preocupante o lo 
que bien debería preocuparnos 
-incluso a los mandatarios-. 
Nuestro Ayuntamiento, no se 
caracteriza por hacer las cosas 
bien, sino todo lo contrario. 
Pero como es época 
Navideña... ¡Es de buen naci¬ 
dos ser agradecidos! Y Yo para 
no ser menos lo haré. He aquí 
una serie de cosas que se han 
hecho y que deberían seguir 
realizándose: 
La caminata hacia Son Real, 
que reunió a una gran masa 
social con los ya famosos 
palitos de "Nordick Walking". 
Como no podía ser de otra 
manera, en la foto estaban 
casi todos los representantes 
del Ayuntamiento. 
Las fiestas de Can Picafort, 
que cada año reúnen a más 
personas. En especial la suelta 
de patos y los fuegos artificia¬ 
les. Aunque también tuvo una 
gran acogida por parte de la 
gente la II Feria ecológica. Aun 
así debemos exigir más a la 
Comisión de fiestas. 
La creación de una Escuela 
de Deportes (que falta hacia 
promover el deporte en nues¬ 
tro municipio). Que a pesar de 
que no se hace todo lo prome¬ 
tido (en parte porque las ins¬ 
talaciones no dan mas de sí). 
Pero por el precio que pagan 
los usuarios el resultado es 
satisfactorio. Así y todo debe¬ 
rían investigar las cuentas y 
averiguar quien o quienes se 
reparten los aprox. 5000€ res¬ 
tantes de las cuotas. 
Por último, la tradicional subida 
a Lluc. En la cual estaba como 
¡No! el "estimat" Onofre Plomer 
a la cabeza. Ya podría esme¬ 
rarse tanto en otras facetas de 
su trabajo. Con esto no quiero 
decir que lo haga todo mal, 
sino que pueda que necesite 
ayuda para alcanzar mayores 
logros. 
A continuación, llegamos a 
las -permítanme la expresión-
"cagadas" del Ayuntamiento 
que son la salsa de este articu¬ 
lo y lo que más debe o debería 
importar a los contribuyentes. 
Antes de profundizar en el área 
de Can Picafort. Destacar que 
la piscina cubierta de Santa 
Margalida sigue siendo un 
"pozo sin fondo", tanto por los 
litros cúbicos que pierde a dia¬ 
rio como -y esto es lo más 
preocupante- por los miles 
de euros que desparrama el 
Ayuntamiento en su "mante¬ 
nimiento". ¿Cuándo pedire¬ 
mos responsabilidades a las 
empresas? Eso es algo que 
solo el Alcalde sabe. 
Destacar la creación de un 
"Auditorio" o el empeño que 
pone el equipo de gobierno en 
querer construir una nuevas 
oficinas municipales. ¿No seria 
mejor invertir nuestro dinero 
en otro tipo de cosas? Para 
la reflexión: en Can Picafort 
somos más y tenemos menos 
oficinas. 
Por lo que respecta a Son 
Serra de Marina, parece más 
un pueblo abandonado que un 
núcleo urbano. Lo digo porque 
los vecinos que allí residen se 
encuentran con que las calles 
E S T A N C O 
L I B R E R Í A 
C A S A R O S S A 
REVELADO DE FOTOS FAX FOTOCOPIAS 
Cl. Isabel Gíir.iLf. 3 
Tel 85 02 81 
07456 - Ca 'n Picafort 
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están prácticamente a ¡¡oscu-
ras!! 
Mención especial merece el 
monumento de la entrada. Con 
los 9000€ que se gastaron 
podrían haber invitado a todo 
el pueblo al aperitivo. ¡Qué 
codicia despierta el dinero y 
qué ricas comisiones se repar¬ 
ten los mandatarios! 
Can Picafort merece un apar-
te. Puesto que es el núcleo 
urbano más habitado y es el 
lugar donde peor -sí es que se 
puede- se hacen las cosas. 
Las instalaciones deportivas 
-casi en su totalidad- después 
de una que otra remodelación 
están que dan pena. Cuando 
llueve las pistas de tenis se 
convierten en auténticas lagu¬ 
nas. 
¿Para cuándo un nuevo 
Colegio? (a ser posible uno sin 
pulgas). Los padres estamos 
hartos de ver a nuestros hijos 
en aulas prefabricadas. 
El no-trabajo que realizan las 
empresas contratadas o sub¬ 
contratadas por elAyuntamiento 
para el mantenimiento y cuida¬ 
do de las calles, recogida de 
basura, etc. ¡Y que nos cobran 
a precio de Oro! Y con la crisis 
que hay... 
Algún que otro hotel que fun¬ 
ciona como si de viviendas se 
trataran. Algo que es completa¬ 
mente ilegal. 
De la red de alcantarillado 
mejor no hablar. Las conse¬ 
cuencias saltan a la vista en 
días de lluvia. 
Y como No... en este circo 
en el cual se ha convertido 
nuestro Ayuntamiento se cuela 
un personaje como Carl Cox. 
Que aparte de costar un riñón 
y parte del otro. que con 
sus "fiestas" convierte nuestras 
calles en auténticas pocilgas, 
poner en peligro a las personas 
que intentan cruzar la carretera 
de Artá (hay que recordar que 
sigue sin alumbrado). Y lo peor 
de todo, que a nuestro tan 
abandonado municipio llega la 
chusma de Mallorca. 
Lo mejor de toda esta his¬ 
toria es que el Ayuntamiento 
(que no hay que olvidar es de 
todos), está endeudado "hasta 
las "cejas". Y que a pesar de 
todo se permite el lujo de apro¬ 
bar en Pleno 800.000€ en con¬ 
cepto de facturas extraordina¬ 
rias. ¿Irán a parar a arreglar el 
municipio? Yo más bien creo 
que son para sufragar los altos 
sueldos de nuestros gobernan¬ 
tes, pagar -y bien pagados-
a los numerosos cargos de 
confianza. ¡Y la verdad sea 
dicha, alguna que otra "peque¬ 
ña" Comisión! 
Desde mi punto de vista -y es 
humilde-. Con los tiempos que 
corren, y con la crisis que nos 
ahoga a todos o a casi todos. 
(Dudo que el Sr. Alcalde se 
"aprete el cinturón" para llegar 
a fin de mes). No es cuestión 
de ir malgastando el dinero. Y 
no sirve de excusa "no hemos 
subido los impuestos y nos 
hemos congelado los sueldos". 
Este Ayuntamiento necesita un 
giro de 360° y lo necesita ¡Ya! 
Y no es algo que estén en dis¬ 
posición de ofrecernos tanto el 
PP como el CPU. 
Un residente tiene un deseo 
para el próximo Año: ¡Qué se 
hagan las cosas con un poco 
de sentido común!, por el bien 
de todos y cada uno de los ciu¬ 
dadanos que componen nues¬ 
tro tan abandonado municipio. 
Como diría el Sr. Cifre que esto 
no parezca "¡una casa de P. 
y que me perdones las casas 
de Putas!" 
Así que Señores del 
Ayuntamiento ¡pónganse las 
pilas! ¡Más hechos y menos 
palabrería (las palabras se las 
lleva el viento)!. 
Por mi parte nada más. Me 
despido de Ustedes hasta el 
próximo Año. 
Felices Fiestas y Próspero Año 
2009. 
P.D: Para la próxima Legislatura 
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Comencen les reunions 
informatives del prediagnòstic 
de l'Al 21 de Santa Margalida 
En aquests encontres es tracten qüestions relacionades amb la demografia, 
societat, cultura, patrimoni, gestió de residus, d'aigua i d'energia, entre d'altres 
L'Ajuntament de Santa 
Margalida ha presentat el 
prediagnòstic de l'Agenda 
Local 21 davant els ciuta-
dans del municipi i ha ini¬ 
ciat les reunions per grups 
de les diferents àrees que 
conformen l'Agenda Local 
21 de Santa Margalida. 
Es tracta d'àrees referides 
a temàtiques com la demo¬ 
grafia, societat, cultura, 
patrimoni, gestió de residus, 
gestió d'aigües, energia. 
Tota la informació i dades 
recopilades i analitzades 
pels tècnics, municipals o 
externs a la institució, ha 
estat exposada davant els 
margalidans que s'han inte¬ 
ressat en conèixer més la 
situació del municipi i es 
podrà consultar a la plana 
web de l'Ajuntament i a 
la plana web de l'Al21 de 
Santa Margalida. 
La regidora de Medi 
Ambient, Aina Rodríguez 
considera que "sense les 
ganes i la implicació de tots 
els margalidans, no seria 
possible dur endavant el 
projecte de l 'AL21" . A més, 
afegeix que "hem de seguir 
fent feina per millorar el 
nostre municipi" i destaca 
que "no hem de quedar 
mans plegades". 
Els diferents grups, en el 
qual participen un bon 
nombre de ciutadans del 
municipi, treballen en l'ela¬ 
boració del Diagnòstic, en 
el qual es recullen els punts 
forts, els puntes febles i pro¬ 
blemes del municipi. Aquest 
diagnòstic servirà de base 
per dissenyar les iniciatives 
i propostes que es recolliran 
al pla d'acció i que pretenen 
resoldre les problemàtiques 
detectades en el diagnòstic. 
Can Picafort 
Desembre 2008 
PERMÍTELE ON CAPRICHO! 
AUTOLAVADO BIBIIONI 
*Puente Lavado 
*Lavado a Presión 
*Aspiradores 
*Cambio de aceite 
En Polígono Industrial Ca 'n Picafort 




•SNACK BAR CON ZONA DE JUEGOS 
El lugar ideal para divertirse los niños y 
relajarse los padres. 
Venga a degustar nuestras hamburguesas, salchichas, 
pepitos... 
Precio zona de juegos 2 € 1 hora 
Tenemos un lugar especial para que sus hijos 
celebren su cumpleaños. 
Tel reservas 971 85 01 27 / 627 49 56 69 David 
Via Suiza 9. Ca'n Picafort 
Can Picafort 
Desembre 2008 
LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA 
A PORTA, ARRIBA A LA VILA! ! 
Canvi dhàb i t s 
a la Vila. 
A la Vila, es duu a terme aquests 
dies una campanya informativa, 
per a posar en marxa el nou siste-
ma de recollida de fems. 
La Vila tendrá un sistema de reco-
llida selectiva dels residus 'Porta a 
Porta'. Així, es recolliran els resi¬ 
dus selectivament, i cada dia es 
recollirà un residu diferent. Així 
mateix, es seguirà recollint frac-
ció ' rebuig ' (recollida en massa), 
durant 3 dies a la setmana. Els 
envasos es recolliran 2 vegades 
per setmana, i el paper/cartó i 
vidre, una vegada. 
Amb aquest sistema es preveu 
disminuir en gran quantitat , el 
nombre de tones de fems que 
aniran a incinerar, per tant , dis¬ 
minuir el cost de tractament dels 
residus. 
El consistori comença aquests dies 
amb la campanya, fent una ronda 
informativa porta a porta a tot el 
nucli de 'la Vila' , per que tots els 
veïns coneguin de primera mà, 
quin serà el func ionament del 
nou sistema de recollida. A més, 
dins la campanya de conscien¬ 
ciació hi ha altres activitats per 
donar a conèixer aquests nous 
hàbits de separació dels residus, 
com poden esser activitats per 
als nins, una festa del reciclat¬ 
ge, punts informatius durant els 
dies de mercat, ... en definitiva, 
s'intentarà arribar a tots els ciuta¬ 
dans del poble perque to thom ho 
conegui perfectament. 
Ja podem avançar que els dissab-
tes dia 17 i dia 24 de gener, durant 
el temps de mercat, hi haurà un 
punt informatiu a la plaça de la 
Vila, per informar a tota aquella 
gent que vulgui informació i vul¬ 
gui aclarir qualsevol dubte sobre 
la recollida selectiva. 
Una altra data important es el 
dia 31 de Gener, en la qual es 
fara la "D iada dels Residus". En 
aquest acte hi haurà diferents 
activitats durant tot el matí per 
als nins i nines, com son un camió 
interactiu, l'actuació de l 'home 
de vidre, castell inflable dels resi¬ 
dus,... i t ambé per als mes grans, 
com punts informatius de residus, 
entre d'altres. V O S HI E S P E R A M 
A T O T S ! ! 
L 'Ajuntament regalarà a tots 
aquells domicilis que ho sol·licitin, 
un poal per treure el vidre i altre 
material per facilitar la recollida. 
El canvi més significatiu de la 
recollida serà que la recollida del 
dissabte vespre, es passarà al dis¬ 
sabte al matí, quan es recolliran 
els envasos de vidre. El canvi es 
motivat pel renou que provoca la 
recollida del vidre durant la nit. 
" H e m d'aconseguir, entre tots, 
que aquest sistema de recollida 
tengui una bona aceptació, ja 
que es un bé per a to ts " , apunta 
Aina M a Rodríguez. La regidora 
t ambé creu que "aquest, més que 
un projecte, es un canvi d'hà¬ 
bits, el qual quedarà implantat al 
municipi per a tota la vida, d'aquí 
la seva importancia" . 
Mart í Torres, per la seva banda, 
apunta que " l 'A juntament totsol 
no pot fer que aquesta tasca sigui 
un èxit, sino que necessitam la 
col·laboració de tota la gent que 
és conscient de la importància de 
la bona gestió dels nostres resi¬ 
dus per, també, conscienciar als 
qui no hi es tan" , diu el batle del 
muncipi. "Es una cosa de tots " . 
L'Ajuntament, conscient que es 
un canvi d'hàbits important, i que 
es difícil fer arribar la informació 
a tots els veïns, ha posat a disposi¬ 
ció de to thom, un te lèfon perque 
es pugui cridar i consultar qualse¬ 
vol tema sobre els residus. 
T E L È F O N S E R V E I DE R E S I D U S : 
647740531 - 971523030 ( M e d i 
A m b i e n t ) . 
Can Picafort 
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0 Uoluntariat de protecció ciuil de les Illes Balears 
Què s o r els voluntaris de protecció civil? 
Els voluntaris de protecció civil són aquelles persones que lliurement i desinteressadament formen 
part d'entitats públiques o privades, sense ànim de lucre, que tenen com a finalitat principal la 
protecció I la seguretat de les persones i dels seus béns, I que són expressiu de solidaritat humana i 
mitjà significatiu de participació ciutadana en la vida comunitària 
El voluntari es important perquè la intervenció en els primers minuts d'una emergència pot salvar 
vides, perquè a una emergència pot fer falta molta gent preparada i perquè són persones 
coneixedores del seu entorn i del seu municipi 
Qui pot ser voluntari? 
Tots el ciutadans i ciutadanes poden ser voluntaris sempre que compleixin els següents requisits: 
Tenir més de 18 anys. 
Mo patir cap malaltia contagiosa i ets apte físicament per als treballs propis dels serveis que hauràs 
de prestar. 
Estar empadronat a l'ajuntament al qual pertany l'agrupació local de Protecció Civil a la qual et vols 
integrar. 
Haver realitzat un curs bàsic de protecció civil. 
• 
Signar un document de reconeixement explícit, sobre la naturalesa voluntària de la seva tasca, així 
com la manifestació expressa de l'acceptació de les normes aplicables als voluntaris de protecció 
civil. 
CONST ITUC IÓ J U N T A LOCAL AL NOSTRE M U N I C I P I 
R E U N I O N S I N F O R M A T I V E S 
S A N T A M A R G A L I D A 
D I A 2 2 D E G E N E R A L E S 20-30 H R S . { L O C A L R E C T O R I A ) 
C A N P I C A F O R T 
D I A 2 3 D E G E N E R A L E 5 2 0 . 3 0 H R S . { C E N T R E C Í V I C ) 
Ajuntament de SANTA MARGALIDA 
Can Picafort 
Desembre 2008 
B a h i a c o l o r 
P I N T U R A S 
APLICADO TODO TIPO DE PINTURA 
Y 
SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN 
web: www.bahiacolor.com 
Plaça de la vila, 35 Tel: 871 850 850 
07450 Santa Margalida Fax: 971 859 057 
e-mail: info@bahiacolor.com 
M o t o r la Vi la , S.L. 
Miquel Ordinas, s/n. (Esq. C/. Clavet) - Teléfono 971 52 39 04 
Fax 971 85 90 17 - 07450 SANTA MARGALIDA (Baleares) 




Esports Alevines F7 F.C. Juventud Can Picafort 
Eduardo Pons J imenez, Joan Aulet 
Romero, Miguel Coll Aleñar, Juan 
Camilo Ramirez Jaramil lo, Adrian 
Porcel Barona, Ja ime Vilchez 
Porcel, Juan Miguel Taberner 
Morgan , Joaquin Garcia Duran, 
Miguel Angel Marrero J imeno, 
Xavier Perelló Esterich, Marcos 
J imenez Sanchez. Entrenador: 
Miguel Angel Rodriguez 
Rodriguez 
De l egado : J u a n Taberner 
Carbonell 
A continuación como cada mes 
les presentamos el equipo de ale¬ 
vines de f-7 de F.C. Juventud Can 
Picafort, se puede decir que es el 
equipo revelación del club, por lo 
cual no han perdido ningún parti¬ 
do de los ocho disputados con los 
siquientes resultados: 
F.C.Juventud Can Picafort 3 
Port de Pollensa 0 
At.Sa Cabana 1 f.C. 
Juventud Can Picafort 5 
F.C. Juventud Can Picafort 7 
Llosetense 1 
Santa Eugenia 1 
F.C. Juventud Can Picafort 10 
F.C. Juventud Can Picafort 11 
A t ° Son Ferriol 1 
F.C. Juventud Can Picafort 10 
Es Raiguer 2 
Santa Maria 0 
F.C. Juventud Can Picafort 5 
F.C Juventud Can Picafort 8 
Son Oliva 1 
Y por consiguiente son los 
primeros clasificados del grupo b 
de futbol f-7. 
w 
^^^^^^ 
Live Music - Chopps - Drinks 
TV - Short - Events 
Todo el año abierto 
J\ \jelices Fiestas 
C A S A B L A N C A 
Das Lokal mit der 
Gemutlichen Atmosphare 
El local con la 
Atmósfera Confortable 




Avda. Josep Trias, 11 
07458 CAN PICAFORT 
pebbles0002@hotmail.com 
2& Matee 
C 'an P i ca for t 
C/ Isabel Garau 70 
Tel.: 971 85 49 39 
Can Picafort 
Desembre 2008 
Campeonato Balear FBEA 2008 
Este año se ha celebrado 
el campeonato balear 
FBEA 2008 de veloci-
dad en circuito, con un 
calendario de seis carre¬ 
ras celebradas en el cir¬ 
cuito de Llucmajor. Al 
final, el picaforter Juan 
Socias ,después de obte¬ 
ner cuatro victorias con¬ 
secutivas, se ha hecho 
con el campeonato de 
velocidad en categoría 
A-2a (Turismos 2000cc). 
ENORABUENA 
JUAN! ! 
Paseo Colón 98, 104 
(Can Picafort) 
Reina Sofía, 8 
Ed. Garden 




Passeig Colón, 7 - Can Picafort 





Todo importado de alemania 
Wolfgang Sinke F e l Í C e S F i e s t a s 
Representante j Ü * Pida p r « s u p u « i v 
Importador S ÍH C O f n p r a n l l S " 
Colocación 
C/. Badia, 23 - Tel. 971 852 423 - 07458 CAN PICAFORT 
Pelunucríd - Hairilrt'ssiTs 
Friseur Sillón - Sillón CoiíTi l o re 
U n i s e x 





COMRLEKt D"MI i'i-w**» DISCO 
N O A P R E N E N N I V O L E N A P R E N D R E 
l'uhlic aquest nú ni tro t's m miratge (que ja era visible ï sa Web picafort.com) que per una errada de 
imprenta, no se va adjuntar en es meu article de Setembre (sa meva col·laboració d'Octubre, sobre sa 
problemàtica des policies, va arribar tard). És es complement gràfic i sarcàstic de s'article .sobre sa 
ciment de fa uns mesos que tnandamassos celebraren a Tokio contra sa FAM EIV E L MON. No se va 
arribar a cap ni una snlució. però es tiberi va eonstar ¡de 19 plats ! . 
STOP AL HAMBRE 
B y Torn CiinlarçlliLS 
t a t tnrfi&ri.^ -! 
USI LEX 
NDH VINC IT. 
VlhltAT MISCEL·LÀNIA 
Brau 
B l o g T o n i C a n t a r e l l a s m i s z e l a n i . w o r d p r e s s . c o m 
Can Picafort 
Desembre 2008 
SA DARRERA DES MAN PAM ASSOS: SES DUES CARES DE L'ONU 
Ambdues fotos són de dia 18-11-08 
S'obra d'art d'es nostre- gran pintor Barceló per decorar sa nova sala de s'ONU ha costat 20 
mil·lions d'Ruros (lo que no ós equivalent a que valgui 20 mil·lions d't). Se tracta d'un Fòrum per 
afavorir als paíssos pobres. Se diu que per fer aquesta Octava maravilla del Mon en Barceló (que 
entre redecoraeions de Seus i d'altres, s'està fent d'or) f ha einprai 25 Iones de Pintura. Vientres latu, 
a molts de llocs d'Àfrica passa lo que veim a s'altre foto; dos nadons a un hostpital provisional són 
encalemos amb lamparutxes elèctriques que fan ses funcions d' '^incubadores'* (a mes, amb continus 
talls de corrent). 
Respecte a s'obra d'en Barceló (que si un dia te fills no passaran aquestes angunies) es 
sempre agut David Torres (El Mundo) diu: "Barceló ha dicho que los brotes de colores saltan 
a los ojos. Quizá lo que quiso decir es que, si se fe caen, te pueden saltar un ojo". Molt agut. 
O O 
Per acabar i donar-li fi. sa reproducció d'un titular que mereixerà un pròxim article: 
Garzón se quita de en medio al 
comprobar que Franco ha muerto 
Rs un Titular del 19 de Novembre de 2M8. No se si finalment se va obrir es "ha nul" des "Valle de los 
Caídos", però hagués estat gran sorpresa no trobar al "Caudillo". Aquest homo fa temps que no 
lletgeix sa premsa {o es NODO). ¿Mai s'interessarà pes paper d'en Santiago Carrillo a "1*3 ra cu el los"?. 
Rn Santiago Çarríllct encara és viu, i ja nci du perruca. 
Can Picafort 21 , Desembre 2008 
Independents... 




Qeseatnos ""paellas -FÍoeÜÁ™ "" Cerra?£n°s 
J c l í C C S MERIENDAS ESPECIAL CIÇLISWS v a 16.-\.( 
y i c s t a * Todo el año abierto 24-^2 a 
Domingo a Viernes - Sabado cerrado 
Domingos Menú especial 
09 
C/ Isaac Peral 22 
07458 SON BÁüLO -CAN PICAFORT Tel.: 971 854 995 
Can Picafort 
Desembre 2008 
Resum de les propostes dels Independents 
A continuado enumera m les propostes més d estaca bles dels Independents aprovades durant el darrer mig 
any: 
Proposta de rotació dels serveis de càtering: 
Al ple de 31 de març es va aprovar, a proposta dels Independents, instar a l'equip de govern que, a i'hora 
d'encomanar serveis de càtering o similars, ho facin d e manera equitativa rotant entre els diferents 
establiments del municipi que puguin suplir el servei. 
Creació de l'agrupació de protecció civil: 
Al ple del passat dilluns 26 de maig es va aprovar, a proposta dels Independents, iniciar la creació de 
l'Agrupació de Protecció Civil de Santa Margalida. Es tracta d'uns cos de voluntaria! que col·labora amb 
Ics autoritats i cossos competents amb temes d'emergències, i també per fer tasques de prevenció. 
Informes de seguiment de contractes públics: 
Al pic de 28 de juliol es va aprovar una proposta dels Independents: que els serveis municipals facin 
informes cada dos mesos sobre els contractes dels serveis públics per avaluar si Ics empreses compleixen 
correctament ois contractes que tenen amb l'Ajunta ment i ttrnir en compte, per això, totes les queixes 
rebudes dels ciutadans, ja sigui per escrit, cridant per telèfcin n per in tem et. D'aquesta manera esperam 
que hi hagi un major control sobre els serveis públics que gestionen empreses contractades per 
l'Ajuntament (com recollida de fems, neteja viària, neteja de platges, jardineria, socorrisme, projecte 
socioeducatius ...,) i es tenguin mes cn compte les queixes dels ciutadans. 
Registrar escrits a altres administracions: 
Al plenari de IW dc setembre es va ratificar per unanimitat Vadhesió dc l'Ajuntament de Santa Margalida 
al conveni marc pera la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció ciutadana. 
Aquest procés va començar ei 12 de febrer de 2007, quan el plenari va aprovar una proposta d'acord dels 
Independents per encomanar la bat lia que realitzés aquestes gestions. Finalment, un any i mig després, 
han fructificat amb í'adhesió de l'Ajuntament dc Santa Margalida a aquest conveni marc. 
Can Picafort <23 
Desembre 2008 
Això suposarà que quan una persona hagi de presentar un escrit a qualsevol Conselleria del Govern, o a 
qualsevol organisme de t'estat, el podrà dur a l'Ajuntament o a les oficines municipals. S'estalviarà, per 
tant. haver de desplaçar-se a Palma, o anar a Correus. 
D'altra banda, qualsevol persona que estigui fora de Santa Margalida i vulgui registrar un escrit dirigit a 
P Ajuntament ho podrà fer a les oli cines de registre de l'administració de Testat o del Govern Balear. 
Millora de l'en Humen :it de Son Serra: 
Al plenari dc 29 de setembre, es va aprovar que l'Ajuntament redactarà un projecte dc reparació i millora 
de l'enllumenat públic de Son Serra de Marina i inclourà aquest projecte en el pressupost de 2009. 
L'enllumenat de Son Serra es troba realment malamcnl, amb molts de fanals totalment destrossats i molts 
que no funcionen. 
Reforma de la carretera Santa Margalida / Llubí: 
Al plenari dc 29 de setembre, es va aprovar una proposta dels Independents per insiar al Consell de 
Mallorca a tenir en compte per l'any 2009 la reforma dc la carretera Ma-3440 de Llubí a Santa Margalida, 
Hem de recordar que segons dades de 2006, aquesta va ser la segona carretera de Mallorca amb més 
accidents i el Consell va anunciar ja al novembre de 2007 la seva intenció de priori izar l'eliminació de 
punts negres. 
Crida l'atenció 
• Que al curs 2007/2008 de l'aula d'adulis hi hagués la meital de matriculáis a la Vila que al curs 
2006/2007. 
• Que quan PP i CPU negocien entre cils els projectes a realitzar a la Vila i Can Picafort, sempre 
deixin delora a Son Serra de Marina. 
• Que PP i CPU no posin en marxa propostes dels Independents que ells mateixos han votat a favor, 
com la regulació d'antenes de telefonia mòbil, o posar una còpia dels DVRs dels plens a les 
biblioteques 
Per a dubtes o aclariments dc les informacions que apareixen aquí; o si voleu donar suport ti 
afiliar-vos als Independents no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 646731329 
(Antoni Reus) o també podeu contactar per e-mail a; grup,independents(S}gmaiI,com 
Trobareu aquesta i d'altra informació ampliada a: http://independents.baleanveb.net/ 
D e c o r a c i ó i D i s s e n y 
Polígon Can Picafort, 2 - Parcel.la 10 
07458 CAN P I C A F O R T - Tel. 971 850 530 
Fax 971 852 505 - e-mail: ctotvidre@terra.es 
Restaurant 
Cases de 
Son Sant Martí 
Ctra. de Muro a Can Picafort, km. 8 
Tel./fax 971 53 74 50 - Apartado 2 - 07440 MURO 









Bodas - Banquetes 
Comuniones 
RESERVAS 
Tel. 971 85 01 19 
Ctra. Alcudia-Artà, km. 23 - CA'N PICAFORT 
Can Picafort 
Desembre 2008 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FISCAL, LABORAL Y CONTABLE 
GESTORIA SEBASTIÁN PASTOR, S.L. 
Costa i Llobera, 26 - B - Tels. 971 85 00 66 / 971 85 00 38 
Fax: 971 85 10 86 - 07458 CA 'N PICAFORT 




Cl. Miguel Ordinas, 48 - 07450 SANTA MARGALIDA 




Els Independents proposen que 
les penes de treballs per la 
comunitat puguin realitzar-se a 
Santa Margalida. 
Avui els Independents 
hem registrat un escrit a 
l'Ajuntament de Santa 
Margalida sol·licitant a 
l'equip de govern que faci 
les gestions oportunes amb 
el Centre d'Inserció Social 
de Palma de Institucions 
Penitenciàries per signar un 
conveni de col·laboració per 
què els condemnats a penes 
de servei a la comunitat 
puguin complir-les mitjançant 
llocs de feina habilitats 
per l'Ajuntament de Santa 
Margalida. 
L'objectiu es facilitar el 
compliment de penes de 
treball en benefici de la 
comunitat pels ciutadans de 
Santa Margalida, així com 
que aquests treballs puguin 
redundar en un benefici pel 
municipi. 
Antoni Reus Darder 
C_^ > c=^ c^> 
c^? 
C Z ^ 
Otros talleres seguirán diciéndote que todos los coches son iguales. 
Confía tu Volkswagen sólo al Servicio Oficial de Postventa Volkswagen. 
Algunos tienen un coche, un coche cualquiera. Y lo llevan a un taller de coches. Allí se encargan de su coche como se encargan 
de todos los demás coches. Pero tú tienes un Volkswagen. Y sólo en el Servicio Oficial de Postventa Volkswagen lo tratamos como 
tal. Conocemos la marca, nuestra marca, y tenemos la tecnología y las herramientas adecuadas para mantener tu vehículo en 
perfectas condiciones y garantizar su máximo valor de recompra durante muchos años. La próxima vez que lleves tu coche al 
taller, recuerda que tú elegiste un Volkswagen. 
Servicio Oficial de Postventa Jovades Motor, S.L. 




Els Independents posen un 
recurs contra l'adjudicació de 
les obres de Son Bauló 
Avui els Independents hem 
registrat a l'Ajuntament de 
Santa Margalida un recurs de 
reposició contra l'adjudicació 
de les obres de Son Bauló. 
Es tracta d'unes obres, sub-
vencionades per la Conselleria 
d'Habitatge, que consisteixen 
en la rehabilitació (aceres, 
enllumenat, ...) d'una part del 
barri de Son Bauló, concreta¬ 
ment tota la part a l'oest de 
l'avinguda Diagonal (aquesta 
no inclosa). 
Els Independents creim que 
la valoració que s'ha fet de 
les ofertes no s'ajusta a crite-
ris econòmics, i suposarà un 
perjudici per l'Ajuntament de 
140.000 euros. 
El principal argument és que 
el criteri definit com a "millo-
res" al projecte, s'ha valorat 
mitjançant un sistema total¬ 
ment desproporcionat respec¬ 
te l'oferta econòmica, arri¬ 
bant a l'extrem, que es valora 
el triple aportar una millora 
que realitzar una rebaixa en 
el preu pel mateix import. 
Aquest fet, té un doble ori¬ 
gen: 
•Per una part, quan el ple va 
aprovar el plec de condicions, 
ja vàrem advertir que es dona¬ 
va massa poca rellevància a 
l'oferta econòmica, i massa 
a criteris menys objectius, i 
vàrem presentar esmenes en 
aquest sentit que foren rebu¬ 
tjades per PP i CPU que fins hi 
tot modificà els plecs, fent-los 
menys objectius. 
• Ara, per la valoració de les 
ofertes, s'ha emprat un sis¬ 
tema, no establert al plec, 
que valora de forma despro¬ 
porcionada el valor econòmic 
de les millores respecte les 
rebaixes del preu. 
Els Independents no pre¬ 
tenem amb aquest recurs 
posar problemes a aquesta 
inversió, sinó posar de relleu 
que l'actuació de l'equip de 
govern ignorant les advertèn¬ 
cies de l'oposició, suposarà 
un perjudici d'uns 140.000 € 
a l'Ajuntament. 
Adjuntam el recurs presentat avui. 
UN OASIS 
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Amoni Reus Darder, amb DNI 37.337.863-P, i Miquela Pomar Gayà amb DNI 18.221.130-R 
regidors del grup municipal dels Independents: 
Exposen: 
Que a la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament de Santa Margalida de 14 de novembre de 
2008 s'aprovà l'expedient d'adjudicació provisional de les obres del projecte de rehabilitació de la 
urbanització de Son Bauló, 
Que a la sessió extraordinària urgent de la junta de govern local de Santa Margalida s'acordà 
l'adjudicació definitiva d'aquestes obres. 
Que contra aquesta adjudicació interposen recurs de reposició pels següents motius: 
Primer. La valoració del criteri de "Millores valorades" romp amb el principi d'oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
La valoració del criteri "Millores valorades", s'ha realitzat sobre la valoració de les millores 
acceptades al contractista segons els preus estipulats per aquest, mitjançant una formula que 
assigna 15 punts a l'oferta amb més millores valorades, i a la resta, punts en relació lineal. 
Ara bé, aquesta puntuació es totalment desproporcionada respecte la valoració del criteri 1 
"Oferta econòmica" que valora Ja baixa respecte al preu del contracte, i per tant romp amb el 
principi d'oferta econòmicament més avantatjosa. 
A mode d'exemple, direm que si amb Ics ofertes actuals, i sense variar la millor oferta, si una 
empresa fa una rebaixa de \ 5.000 t a l a seva oferta econòmica, obtindria una mitja dc 0,5 
punts més. Mentre que si una empresa ofereix més millores al contracte, per valor de 15.000 
€, obtindria de mitja 1.5 punts més. Això és 3 vegades més, per la mateixa quantitat 
econòmica des del punt de vista dc l'administració {es més, en el cas d e Ics millores, 
s'intueix que i a quantitat no inclou el benefici industrial i les despeses generals). Es clar per 
tanL el criteri de "Millores valorades" no s'està complint la recerca de l'oferia econòmica més 
avantatjosa per l'Ajuntament de Santa Margalida. 
Cal dir també que la formula emprada per valorar aquest criteri no era present al plec de 
condicions, i que per tant ha estat elegida posteriorment per qui ha realitzat l'in forme sobre 
aquest criteri. 
A L'annex 1 s1 adjunta una comparativa dels punts obtinguts mitjançant l'oferta econòmica ¡ 
les millores, i sobre quin és el pressupost del projecte sense Ics millores, comparant i a 
p u n t u a c i ó . 
Segon. La valoració econòmica de les "Millores valorades" no es clara ni està prou 
fonamentada. 
No hi ha un eriteri elar ni una motivació sulieient a l'hora d'aeeeptar o denegar la valora ei ó 
BÀTLE PRES IDENT DE L 'AJUNTAMENT DE SANTA MARGAL IDA 
econòmica de millores al criteri de "Millores valorades". 
A mode d'exemple, s'ha eonsideral com a millora la instal·lació d'un "castillo de gnomos", 
acceptant la valoració de 17,350 € presentada. Es desconeix com aquesta aportació pot 
millorar el procés l'obra, quan es una instal·lació totalment accessòria que podria adquirirse 
en qualsevol moment, (cal dir, en relació al primer punt d'aquest recurs, que difícilment pot 
considerar-se econòmic amen l més avantatjós l'oferí meni d'aquesta "atracció" a una rebaixa 
de 17.350 £ en el preu). D'altra banda, no s'accepta com a millora el canvi de lluminàries 
espanyades, d'indublable interès públic, al·legant moíius estel ics sense plantejar per exemple 
acceptar la millora indicant que s'hauria d'emprar un altre tipus de lluminària que complís 
amb aquests criteris estètics. 
Sobla també el fel que, de la mateixa manera que es qüestionen molles de les millores 
presentades per les empreses, no s'hagi qüeslionat la viabilitat de la instal·lació de dues 
i Netes més de con ien i dors soterrats i dues unitats d'ocullaeió més de contenidors a més de les 
dues que inclou el projecte, ja que als plànols s'en plantejava un màxim de tres, i per pari 
dcK tècnics redactuïs es m i recalcar a lü reuniu iiilbnnulivn sobre el projecte de 27 d'cost b 
d i lï e u 1 tat d'u b i car-ne mes, 
D'altra banda iui quedü clar per exemple si en el eas de 17 l'K Sainpol inyenieria v ObfOS, 
S.A i Mafias Arrom Bibiïorti, S.Lf la millora oferta consisteix simplement en una quantitat 
monetària que qui lia real iUa( l'in forme considera que es podria dedicar a pavimentació. De 
ser així, constitueix una injustícia respecte a altres empreses que han ofert millores que no 
han eslal acceptades. El més just en aquesta casos, seria que les empreses que han ofert 
millores que no han estat va ¡ora des, es co inmutas I1 impon d'aquestes per altres millores que 
com s'ha fet en aquest cas. 
Sol·liciten: 
Que lengui per presentat el presen i recurs de reposició i sigui resolt cn cl temps i forma que 
perloqui. 
Antoni Reus Darder Mi queia Pomar Gayà 
A Santa Margal ida> 5 de desembre de 2008 




Cortipurarita J e puntuado üisiynjJ j per nieta UÍCIHK'HIIÍCJ ¡ ¡jür k-.n niillitreh, i riujiiuiítiii intal \vr ;n|uriis Lfilt'riü comparat amh el titai del projecte ofen 
sense Ics millores. 
Otarla eccmiitriita Punta ül. Millares Pjnlsnull Oferta- mil torea Total 
MELCHOR MASCARÓ 1.342.943/13 É 33.9Ï 1J9.24j.69t • 1.193.689,64* 33,95 
EJCAVAClOWES SHORTA 1 3SH 96Í 4/ t 47.6Ï 43.829.50 i. 4.4J 1.053.135,97 í 52,09 
LLABRES FELLAJ 1.346.262.481 I-T :•• 0,00 É O.OC 1.046.262,48 4 • • 
A M E R - ELECNOR i 205 903.00 t 43.3£ 55 6O0.00 € 5.5Í 1.150.30S.OOÏ 48,97 
MAB - SAMPOL i 2i8.96S.Q2t 42.92 57.954.21 ü :• 1.161.008.81 í 48,74 
AGLOMSA 1.329 23O.0O <: 89 938.55 € 9.0< 1.239.281,45 í 48,4* 
ROIG 1.205.000.00 e 43.41 29.220.00 € 2.Ï* 1.175.780. W í 46,35 
MAN i 336 086 2 1 í ea.40o.oo € 6.53 1.267.636.21 ' 4f>.¡>3 
ANTONI GOST-MONniSA 1 '48 ^13 P. l f 33.81 7I 40 € 7.1' 1.277.351 . Ï J Í 45,92 
r>A">TC3 i ?5o 7?; 3: f 4' 4C 41 234.56 <: 4.lí i.2ia 4(,?:/bí 4 6 , » 
COC XA i 329 235.831 39.3£ 48.450.00 í 4.83 1.200-789,8 l í 44,23 
VlAS V CONSTRUCCIONES 1 .¿42.907.7$ t 42.05 0.00 í •j 1.242.907,76 í 42,09 
PROINOSA i 366 BZ2.it € 38.27^  0.00 € 0.0( 1.366-822,41 í 36,27 
PunUjat'iL'P ülutml. 
Oferta Econòmica Punís af. Miliares Punta mi I. üaranha TampK Pla Equip MHjana Total 
MELCHOR MASCARÓ 1 342 343.33 € 3B.9E 149.243.69 E 15 Dd 1 5.0C 6 ¿ : B.5C S8.14 
A M E R - ELEONOR ' 205 936.00 í 55.600.00 e s ;•. 5 :':!. 1: 4.0C 7.7Í u 85,28 
EXCAVACIONES SHORTA ' (K6 4 " C 47. BE 43.BZ9.50€ 4 ¿i 2 22 K 3.5C 7 d " 75 D3.06 
AWTOHI GOST-MONLUSA ' 348 013 63 <. 3 1 61 •-. 702 40 •: 7 11 5 5Í i-. ,: 5t 6.2: 7 50 77,73 
LLABRES FELUU ' 046.262 4fl Í 50. UL o.oo E 0 0'. 2 22 K \ r.oc 3 UC 77.22 
AGLOMSA 1 320 21:3 !>3 L 39.3E eg. 963.55 e U 04 2.22 Í 4.0C 5.0: 7 75 75,37 
MAB • SAMPOL 1 21Ü9Í3 02 T i¿ 92 57.954 2 J t 5 :Ji3 1.11 ií 2.5L 5.0: 0 0, 75,35 
PASTOR 1 2ír0 r ¿ ¿ 31 (. 4i 41.254.55 t ¿ 15 3.51 i 4.5L 6.o: 3 75 73,40 
MAM 1 336.066.21 E 39 IR 68.40O.0O t 6 37 3.33 n 5.0E 4.5C 73,36 
COEXA 1 329 239.03 € 39.3c 48.450.001 ¿o ; 3.56 3 O.OC 6.5C 5 3C 65,79 
ROIG i 205 000.00 Í 43.41 29.220.00 € 10.00 2,0C 0.5C 6.0C : : 
v ías Y construcciones 1 242 907.76 í 42. Oí 0.001 O.OC O.OO •• 4.01 J : J: ¿w: 62,64 
PROtfWSA. ' V.;(> $i- ? 41 f 38 27 I: 0< OOC i 11 • •-: 2 5; 3 5 43.66 
<péhufxeria j o r n i a 
Mov. 678 535 246 
l^Ü.-'KRLII \V.M Reserve turno 
™ Wuf.'T telefónicamente 
iMpddayc de unos 
Deutsche ^ -n 
Lebensmittel 
kelno Aktuin.spri'LsC ImmiT uuristiK' 
¡¡¡Ahora en Can Picaforill! 
SU CENTRO DE COMESTIBLES ALEMANES DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
Inaugurado ya un piso con productos de Droguería 
Nuestros precios imbatibles 
Semanalmente llegan productos de marca y congelados 
Visítenos, le conviene siempre 
diariamente se elaboran panificados tipo alemán 
Ctra. Ar tà-Alcúdia , 103 - C A N P ICAFORT 
(A 50 m. Estació BP ) - Tel. 639 056 543 w9t aie an 
GESTORIA ADMINISTRATIVA 
Paseo Colón 95 - 1° • CA'N PICAFORT (Mallorca) 






Cuando esta pequeña cróni-
ca esté en la calle, habremos 
celebrado el concierto de 
canto con piano y dos voces 
en la iglesia de Can Picafort. 
El pasado Viernes 19 de los 
corrientes, dentro del pro-
grama de actos festivos de 
invierno, promovido por la 
comisión cultural reciente¬ 
mente creada por parte de 
los colectivos de nuestra 
localidad y auspiciada por el 
Ayuntamiento. Esperamos 
que todo haya salido bien 
y con buena asistencia de 
público. Junto con el ultimo 
numero de la revista, man-
damos la invitación para el 
concierto y también la carta 
con la felicitación navideña. 
A la hora de escribir estas 
líneas, empiezan a verse 
movimientos de querer 
empezar las obras de embe¬ 
llecimiento de Son Bauló. 
Es posible que tales obras 
causen molestias a los veci-
nos de la urbanización, por 
lo que pedimos a todos que 
tengamos paciencia con las 
obras y seguro que los res-
ponsables de acometerlas 
serán consecuentes con los 
problemas que surjan. 
La Junta Directiva hará lo 
posible para tener infor-
mados a nuestros socios de 
todo lo que acontezca. No 
debemos olvidar que son 
unas obras muy necesarias y 
muy esperadas. Sabemos los 
que vivimos en esta zona. 
Cómo están las calles y algu-
nas aceras. Esperemos que 
todo salga bien en benefi-
cio de todos. 
Al comprobar que el reparto 
de correos funciona con gran 
deficiencia, los miembros de 
la Junta Directiva, hemos 
decidido hacer el reparto de 
la revista y las notificaciones 
nosotros mismos, para que 
así las reciban con pron-
titud (cosa que no ocurre 
con correos actualmente). 
Hemos hecho reclamaciones 
tanto por escrito como ver-
balmente y de momento la 
cosa no ha cambiado. 
Estamos en periodo de fies-
tas, viene Navidad y todos 
deseamos ser en algún 
momento felices, aun -
que sea por poco tiempo. 
Nosotros los componentes 
de la Junta Directiva con el 
presidente al frente, quere-
mos expresar nuestro deseo 
de paz y felicidad para todos 
y un prospero año nuevo. 
La Junta Directiva. 
Can Picafort 
Desembre 2008 
n p r r SOLUCIONES Y REPARACIÓN 
8 » * . J ESTÉTICA EN LA CONSTRUCCIÓN 
T n i I D D C l I T U A MASILLA DE RELLENO V DE 10 Kq 
l U U r K L · L I I n V J REPARACIÓN, (i BAN t í PESOR 
Mortero ¿ris n> reparación sobre soportes tradicionales. VENTAJAS: Gran 
jdlierencia. Sin encofrado. No descuelga. Monocomponente. Endurece 
rápido, ^ c i l de recortar. Con fibra. Desde capa find a e¡.ptüoi sin limite 
TIEMPO DE TRABAJO: hora. AGUA. 1 litro por lOMIosde polvo 
T n i I D D C I I T U C MASILLA DE RELLENO Y DE V > . * y 1 5 K S 
l U U r r í E L I i n r REPASACION MUY FINA 
Masilla gris muy fina para reparaciones de hasta 5. m.m.jf enlucidos sobre 
iopurttíi trüüitiu'iales. VENTAJAS: Gran adherencia. Sin encofrad». No 
descuelga. Monocomponente. Endurece rápido. Fácil de recortar. TIEMPO 
DE TRABAJO: 1 i hora, AGUA: 3 litros por 10 ki tos de polvo. 
| * ! * | j ¡ 
M I I D C V MASILLA DE RELIEN O Y DE REPARACIÓN. 5 y 1 5 * 9 
l V I U r f t A su PER ADHERENTl 
Masilla blanc3 tina para repara miro y enlucidos sobre todera los soportes, 
incluso pintados, azulejo, yeso. VENTAJAS: Adherencia eacepcional. pH bajo, 
permite un pintado rápido. Muy duro. Monocomponente. Sin limite deespe-
IftLS/H. 07Q10 PTQ. ALCUDIA TEL. 971 507913 - FflH S71 5aB582 z 
¿COMO PASARA UD. LA NAVIDAD? 
A su parecer, ¿existe ambiente 
navideño en Can Picafort? 
Martina Ribas, Auxiliar de Farmacia: 
1.- Llevo cinco años de 
casada, y desde pequeña 
siempre he pasado la Navi-
dad en Ca'n Picafort. y pien-
so siempre pasarla aquí, 
Tenemos una niña de dos 
años que es nuestra alegria 
y que también en Navidad 
será parte de nuestra ale-
gria. Para Nochevieja sali¬ 
mos y buscamos un lugar 
para divertirnos un poco y 
pasarlo bien. El día 25 asis-
timos a las Maitines. 
2.- El ambiente de Navi-
dad en Ca'n Picafort es 
«fluixet», a mi modo de ver. 
Estamos en la temporada 
más baja del año. Sin em-
bargo esto mr«no da a Ca'n 
Picafort una nota de tranqui-
lidad que es confortable y a 
mi me gusta personalmen-
te. La iluminación de las ca-
lles se va superando de año 
en año. Antes era muy es-
casa. 
EURONIC 
TIENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS 
Teléfono 971 85 21 30 
e-mail: ftm@euronics.es 
Ctra. Alcudia Arta, 49 
faria Cladera, Empresària: 
1.- Hace 31 años que 
aso la Navidad en Can Pi-
afar! , Este año también la 
asaré aquí y como siempre 
ntre los mios. Seremos 
eis en familia contando a 
lis cuatro nietos: Maria del 
1ar, Neus, Elena Sofia y 
Cristóbal- Para fos niños es 
n tiempo de regalos. No 
odre asistir a la Misa del 
sallo pero como todos los 
O mingos estaré en la Misa 
e doce el día de Navidad, 
En estas fechas tenemos 
siempre un recuerdo por mi 
esposo Cristóbal Ferrer, 
que vivía siempre con ilu-
sión estas fechas y quería 
tener a toda la familia junto a 
el. 
2,- Encuentro que está 
bien el ambiente navideño 
en Can Picafort, se va supe-
rando de año en año. Todas 
las familias ese día respiran 




JOSE ESCALAS MUNTANE 
Aunque estemos en t iem-
pos de dificultades de todo 
tipo, también estamos en 
tiempo de placeres. Este es 
un mes de expectativa para 
todos y especialmente para 
los más pequeños. Los niños 
demuestran su inquietud 
por saber qué les traerán los 
Reyes o Papa Noel. Los jóve¬ 
nes esperan que el comple¬ 
jo mundo de sus sueños se 
vuelvan realidad. Los padres 
de todos ellos desean poder 
darles el máximo de felici¬ 
dad sin que su economía 
sufra demasiados vaivenes, 
aunque siempre les queda 
la ilusión del calvo con su 
lotería. A los mayores les 
preocupan cosas mas prac¬ 
ticas porque ellos viven el 
día a día, y esas son la salud, 
el despertar cada día; y sus 
proyectos son de tiempo, 
(que no tienen) y por eso 
viven las horas y los días tan 
intensamente procurando 
pasarlo lo mejor posible. 
En esta sociedad de la que 
formamos parte la palabra 
felicidad suena a algo efí¬ 
mero porque la mayor parte 
de nuestro tiempo tenemos 
que dedicarlo a sostener un 
sistema que nos tiene escla¬ 
vizados. Pensar que en rea¬ 
lidad somos libres es una 
ilusión que el mismo siste¬ 
ma nos adoctrina. El senti¬ 
do común nos dice que la 
libertad consiste en no estar 
atado a nada ni a nadie. 
Pero la realidad es otra, pues 
tenemos ataduras, cuerdas 
o vínculos que nos mantie¬ 
nen sujetos arbitrariamente 
a elementos del mismo siste-
ma, que a la vez nos deja un 
margen de maniobra muy 
pequeño para disfrutar de 
esa felicidad tan necesaria 
para sobrevivir. 
Ser pesimistas o fatalistas es 
ahondar aun mas en nues¬ 
tra falta de libertad, por lo 
que deberíamos vacunarnos 
contra ello (aunque algo si 
lo estamos), y pensar en 
agrandar el espacio de felici¬ 
dad que nos pertenece, des¬ 
pués de tanto sacrificio. Dar 
culto a la pereza, al indivi¬ 
dualismo, a la no participa¬ 
ción en la colectividad y a la 
reclusión hogareña puede 
que nos lleve al ostracismo, 
y de ahí a la infelicidad. El 
ser humano desde tiempos 
ancestrales ha necesitado 
de sus semejantes para evo¬ 
lucionar, es ahora cuando 
se tiene la sensación de que 
estamos desmontando el 
edificio de la convivencia 
en base a un modernismo 
abstracto, carente de valo¬ 
res humanos, que no hace 
más que distanciarnos unos 
de otros; es la colectividad si 
individuos. La libertad con 
respeto nos lleva a una feli¬ 
cidad sostenible. Entonces, 
seamos felices. 
V I A J E S C A N A L S S .A , 
ESQUINA PASEO COLÓN 
CON C/. VALDIVIA, 5 
07458 CAN PICAFORT 
MALLORCA 
VUELOS INTERNACIONALES, yoly@viajescanals.com 
VSES^ I^ D V^IDUALES, VUELOS NACÍ<~>^ J^ !^ 1Jpos TELS.: 971 85 22 30/60 
ESPECIALISTAS EN VIAJES DE NOVIOS^^^ TEL./FAX: 971 85 23 63 
MÓVIL: 653 77 00 65 
CAPE TOURS, ETC.. _ . 





c^RAN B A H Í A 
T>A, B e R . e N A R S , C A F Ç . S , P A ^ T Ç S , I N F U S I O N S , X O C O L A T A , 
E M S A Ï M A ü e S I T A C T E S t> A N I V E T 5 S A R . Í P E R . 5 N c A r . T 5 . 6 C 
Can Picafort 
Desembre 2008 
O E n V o z E s c r i t a 
j i ^ k Antonio Cantarelías Pascual Amb es sovort de COMFuEXE O'OCI «•*""• DISCO 
LAS MOSCAS DE OTOÑO, la neurastemla y la bomba 
apocal ípt ica 
EL otoña tiene algo de claudicación, algo de muerte, de declive romántico. E l 
concepto literiario y vital de "romántico", por cierto, no remite a Roberto Carlos ni 
José Luís Perales, sinó a Esproncctfa, a Boudclairc con sus "Flores del Ma l " , a 
paisajes sublimes pero peligrosos (como el faro de formcntnr), a cementerios, truenos 
y centellas* Uno es sensible a esta brisa del verano cenital, uno es fotosensible a este sol 
que no quema, pero que por ser un sol decadente que cada día está un poco más 
muerto que el día anterior, impresiona más que el otro; aquel sol reciente en su 
apogeo, en su trono real, el sol inmenso del agostorro alegre y multitudinario, que 
ahora nos queda muy lejos. La soledad presenta sus credenciales de cónsul 
melancólico (es el embajador del frío invierno, que así se anuncia) presto a instalarse 
en el tercero, que no tiene ascensor, puerta a puerta con el jubilata. Jubilata muy lejos 
de creerse aquello de que "jubilado" proviene de "jubilieo", que se limpia la 
entrepierna con papel del periódico que no ha Jeído -las cataratas no le dejan-, que 
tiene la nevera vacía y al que le quedan dos telediarios para quedarse tieso enfrente de 
la estufa o el hornillo... Uno se deja llevar por la neurastenia de esta primavera 
inversa, pero esta neurastenia sólo sirve para hacer lirismo, para ver el lado aciago, la 
angustia, lo absurdo, y entonces lo que pudo haber sido un preciso Punió de Mira se 
convierte en el paisaje nebuloso desde la atalaya del romántico vencido; en la espera 
del siguiente chubasco, del próximo vendaval, del último turista, que tiene el mismo 
mérito y nos trae la misma nostalgia que el último m oh ¡cano. Los turistas se van y las 
ballenas, los demás cetáceos, Eos galápagos y el último "vell marí" agonizan en un 
mediterráneo de residuos y plásticos, de redes a la deriva y tormentas negras y 
violentas que hacen zozobrar a barcos lejanos, barcos que son apenas una luz 
intermitente perdida en el horizonte y cuya radio no funciona. 
La humedad que se apropia de tu huesos y de tu alma hace que te creas un 
poeta tuberculoso y acabado, como aquellos del X I X , tan auténticos en su derrota, 
ciegos de ajenjo, de absenta, coñac y pena, tísicos, gonorreicos y mcalancólicos, tal que 
Toulusse Lautrec o nuestro Larra, del mismo modo que los del fren opa tico se creen 
Napoleón, Nerón o Pepito de los Palotes. Y vas por la calle cabizbajo y absorto, 
ausente e inconsútil, casi como ta sombra del que eras anteayer. Anteayer, verano, o 
sea, lucía el sol y por tanto ibais tú y tu sombra. Hoy, tu contigo, andas sólo, pero 
como apenas hay fuente de luz y referencia, de aquel tándem sólo queda tu sombra. 
La lluvia arremete contra la claraboya de mi habitación, suena el trueno lejano 
y relampaguea con insistencia, como si la muerte en persona estuviera tlasheándome 
desde un rincón con su cámara digital. Para la ficha. Hay que ir fichando a los 
moribundos. En contra de lo que se cree, la muerte es una señora muy dedicada, 
metódica y ordenada, y lleva la cuenta de los cigarrillos que uno se fuma, del azúcar y 
el colesterol, del estado de la pila de nuestro marca pasos, si es que uno lleva 
marcapasos, que tampoco es el caso. 
Miro al cielo gris marengo, moteado de nubarrones oscuros y cabreados, y 
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observo las estelas de los aviones estratosféricos que se lleva ti al a lema ti, que trazan 
líneas y cruces admonitorias y nos traen un ruido lejano y suspensivo. Todos los 
aviones se parecen a aquel Enola Gay, y uno se convence de que un día va a acabar 
por caer la bomba, no sabemos si del lado del antiguo Pacto de Varsòvia (que vuelve a 
apuntar a Occidente), desde Irán (parece que todos los países peligrosos acaban en 
an") o de Corea, a la que le falta una *MV* (la de Corea del "N"r>rte). Siempre he dicho 
que la Tercera Guer ra Mundial la desatará (con total inconsciencia y candidez, por 
un mero aplicarse con conciencia en su t rabajo en aquella sala del Pentágono) alguna 
fregatriz pasando el p lumero donde no debería. Todos los presís americanos, incluido 
mi querido Obama (ni el se salva: seguro que dc vez en cuando come algún "Donut") , 
tienen algo de Hommer Simpson. Todos los gatos son pardos y todas las mujeres son 
una Eva desmejorada que acaba de consumar el pecado y encima le echa la culpa al 
hombre, por calcntorro. Por eso Dios nos priva del paraíso echándonos encima el 
purgatorio de este otoño gris. Los hoteleros se sacan del sombrero de copa sus 
balances para comprobar que han dejado de ingresar algún billón menos, y aunque 
tengan el consuelo de haber facturado más que nunca en sus tinglados del Caribe 
encienden un Cohiba resignado con un violáceo Bín Laéen mientras el personal cierra 
el telón. 
Es un otoño dc moscas cojoneras, de las moscas que no habían aparecido antes. 
Que curioso. Son moscas eléctricas que auguran chapar rón , moscas azules para un 
cadáver también amlón , como de ahogado de tres días. A la barba de t res días se la 
reconoce porque tiene tres días. Al azulado de los náufragos interfectos también. Las 
moscas. A lo mejor son moscas de neurasténico, tal vez vienen a por mi, pero no hay 
cuidado, por ahí he de tener un Hit para espantarme esta aureola zumbadora que me 
quiere aguar el otoño. 
N O U S T I L 
O B L E S 
Tel. i Fax 971 8S 14 29 - Ctra, Alcúdia-Artà, 47-49 
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Els a lumnes del Col·legi 
Vora Mar , com cada any 
donaran un petit concert 
de nadales. Que Tindrà lloc 
a la nova església de Can 
Picafort, ja que el Rector 
ha t ingut el detall de que 
així sigui. 
Els pares acompanyaran 
als seus fills directament 
a l'església el matí. El con-
cert començarà damunt 
les 9:30 h.; i en acabar 
els alumnes seran conduits 
pels seus professors cap a 
l'escola, on A P I M A els con¬ 
vidarà a xocolata i coque¬ 
tes .Després, a les 12:00 
h. vindrà el Pare Noel, per 
poder donar-li les cartes 
Una vegada fet això els 
pares que vulguin poden 
dur-se'n els seus fills , sem¬ 
pre que evidentment, avi¬ 
sat al seu professor /a. .Els 
pares que vulguin assistir 
al concert podran fer-ho, 
però per poder mantenir 
l'ordre , no podran creuar 
l'església per fer fotos: les 
fotos es poden fer des de 
d'alt sense molestar . 
El Pare Noel demana als 
pares que t engu in en 
compte a l'hora d'ajudar 
als fills a fer les cartes, que 
el centre te com a objectiu 
educar en valors. Per tant , 
per esser coherents amb 
la línia d'actuació famí-
lia-centre, és aconsellable 
que no demanin joguines 
violentes ,ni que incitin 
a la violència. També és 
aconsellable que els fills 
entenguin que han de ser 
moderats en les seves peti¬ 
cions, ja que hi ha molts 
d'infants que no podran 
tenir cap regal. Recordem 
que un bon llibre és el 
millor regal. 
El Claustre de professors 
/es desitja als pares i a tot 
el poble un feliç any nou i 
dona les gràcies a totes les 
persones que col·laboren 
amb la seva tasca. 
V ia Suissa , 68 
C a n P i c a f o r t 
971 85 14 42 
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Entre las actividades que 
se ofrecen a los niños 
destacan la estimulación 
sensorial, la psicomotri-
cidad, música, dibujo, 
rincón de cocina, cuen-
tos, disfraces, sesión de 
cine, cuentacuentos, 
plàstica y experimenta-








Sirva la presente para 
comunicaros que refe-
rente a las actividades 
que se están realizándo-
se, y para que no haya 
malos entendidos: todas 
las actividades se hacen 
en el Centro Cívico y en 
ningún otro lugar. Que 
cualquier Socia que quie¬ 
ra comenzar alguna de 
las actividades, empe-
zará a pagar desde el 
momento que empiece. 
También se darán faci¬ 
lidades a quienes no lo 
puedan pagar todo de 
una vez. 
Nos gustaría que si algu¬ 
na de vosotras tuviera 
algún problema, vinierais 
a nosotras para resolver¬ 
lo y que no os fiarais de 
lo que se dice por la calle 
ya que ello distorsiona 
la verdad de las cosas. 
Deseamos que os gusten 
las actividades y que dis¬ 
frutéis con ellas. 
Estamos cerca de la 
Navidad y en tan entra¬ 
ñables momentos, todas 
las que componemos la 
Junta Directiva, quere¬ 
mos desearos nuestros 
mas efusivos deseos de 
paz y alegría y unas muy 
felices fiestas de Navidad 
y año Nuevo. 
LA JUNTA DIRECTIVA 
LA PRESIDENTA. 
TERESA LOPÉZ VERA 
Desayunos y cocina casera 
Gran Selección de Tapas, 
Paellas especiales incl. · Individuales. 
Para llevar - Acérquese y pruebe... 
Pantalla Gigante TV Futbol 
Angel Serrano Orero 
Marliese Schifferdecker Knapp 
Paseo Colón 95 • CA'N PICAFORT • Tel. 971 85 12 56 
Móvil 639 203 668 • serrano7458@msm.com 
Don Angel y Sra. Marliese desean 
FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO 2009 
... Y los esperamos en NOCHE DE NAVIDAD en familia 24/12 
M E N Ú E S P E C I A L 2 8 € p/p 
y el 31/12 DESPEDIDA 2008 
CENA - COTILLÓN - FIESTA 36€ p/p 
Rogamos reservar su mesa por el espacio disponible 
4 4 
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Coïe* que passen 
Els meus xafarders em 
diuen que el passat mes de 
Novembre varem rebre un 
premi a la millor fotografia 
de portada de la nostre revis-
ta. El nostre Director i autor 
de la foto va esser guardonat 
en el Gran Hotel de Sóller. 
Premis lliurats per a la prem¬ 
sa forana i entregats a la 
Assemblea anual que es cele¬ 
brar al mateix lloc. He de dir 
que vaig quedar "astorat" 
quan ho vaig saber, dons no 
en pensava mai que el nostre 
director fou tan anomenat 
artista de la fotografia. El 
veig com al millor fotògraf 
del nostre llogaret , enhora¬ 
bona Sr. Director! I que sigui 
per molts d'anys!. 
Ben aviat tindrem temps de 
festes. Ara ve Nadal i que 
podrem "menjar torrons i 
cantar cançons", com diu la 
glosa popular. Encara que 
sempre passa el mateix, cada 
any la cosa es pren amb certa 
il·lusió. Els més petits són els 
que més festa fan i els grans 
gaudeixen de la felicitat dels 
nins. Però ara ja no és com 
abans quan tots esperàvem 
amb uns desitjos més forts, 
que arribessin les esmentades 
festes. Doncs sabem que això 
era solsment una vegada a 
l'any. Ara la festa dura tot 
l'any. Són coses del progrés i 
de la balquena. 
Com passa cada any, Can 
Picafort sembla un poble 
desert on la gent es mou 
per necessitat i no per plaer. 
Els horabaixes no es veu la 
gent pel carrers comercials 
del poble. I com que som gai¬ 
rebé set mil habitants, la cosa 
no sembla molt normal. La 
pregunta és: què fa la gent 
al llarg del hivern? Doncs pot 
ser que la pregunta tingui 
més d'una resposta: es queda 
a casa, es va de viatge, es va 
els seu poble d'origen... És per 
culpa de la crisi? Doncs amb 
totes aquestes probabilitats 
alguna una en té la culpa, 
Que me'n diuen de això? 
Ara també és el temps dels 
desitjos per l'any que ve. I 
jo, pobre mortal, desitjo a 
tot home que el proper any 
ens porti més feina, que la 
tan esmentada crisi es quedi 
en un no res, que els turis¬ 
tes venguin com sempre han 
vingut, que el nostres "man-
damassos" duguin a terme 
els seus projectes i que els 
tinguin enllestits abans de 
la temporada turística. Que 
l'oposició no s'aturi de fer el 
que ha de fer: renou i critica 
constructiva, que la revista 
no es pari de créixer i de ser 
millor, amb més gent que ens 
doni una ma. A tots el lectors 
que no deixin de llegir-nos. A 
tots pau i felicitat! Bones fes¬ 
tes de Nadal i cap d'any. 
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P r i m e r 
A n i v e r s a r i 
d e J o a n 
E s t e l r i c h 
S u a r e z 
Els que desitgin publicar a la revista 
el seu aniversari, que es posin en 
contacte amb nosaltres a través de 
l'encarregat de Subscripcions i 
Publicitat, 646 489 853, i serà gratuït 
• Nutrición óptica para deportistas. 
/ KIKA TAULER SALETAS • Cuidado Personal 
/ Asesora Nutricional / • Control de Peso 
• Evaluación de masa y 
grasa corporal 
^ T E L S . 61 6 873 030 - 971 850 273 
PLATOS VARIADOS f 
Espec i a l i dad e n e x c e l e n t e s ! 
t a p a s v a r i a d a s ( sur t ido 
v a r i a d o ) 
Cena de compañeros, 
despedidas, cena de em-
presa y grupos con reserva 
anticipada. 
Recomendamos de 
Lunes a Viernes, Plato del 
día + 1 bebida 5.60 € 
Sábados día del pescaito 
frito, de locura, pase, los 
speramos 
JUEVES CERRADO 
Estamos preparando las 
fiestas 24 y 25 del 12 - 2008. 
Atendemos solamente 
medio día, almuerzo festivo 
y familiar. 
—Ambas noches cerrado— 
31 - 12 Participe del último almuerzo 2008 
desde las 12 h. 
Ah, PLATOS MUY BIEN PREPARADOS. 





A M O R : T E N D R A D E E S O S 
R A R O S G O L P E S D E S U E R T E 
Q U E TODOS A N H E L A N Y POCOS 
D I S F R U T A N E N L A E X I S T E N C I A 
T R A B A J O Y D I N E R O : P U E D E 
U N S U P E R I O R SE O P O N G A A 
SUS D E S E O S Y L E D I F I C U L T E 
L A S COSAS . S E A D I S C R E T O . 
L U N A E N E L S I G N O : 17.12. 
TAURO 
A M O R : S I G U E E N B U E N O S 
T E R M I N O S . L A C E R C A N I A 
D E S U G E N T E L O P O N D R A 
D E B U E N H U M O R . 
T R A B A J O Y D I N E R O : 
S I L E O F R E C E N N U E V O S 
T R A B A J O S D I G A A TODOS 
Q U E S I Y D E S C A R T E D E S P U E S . 
L U N A E N S U S I G N O : 19.12. 
GEMINIS 
A M O R : M E J O R Q U E P E L E A R 
P O R A L G O E S COMPART IRLO . 
G R A B E S E L O A F U E G O E N 
S U V O L U B L E C O R A Z O N . 
T R A B A J O Y D I N E R O : H A R A 
U N B A L A N C E R E A L I S T A D E 
L O S G A S T O S Y P O D R A 
O R G A N I Z A R SU P R E S U P U E S T O 
C O N S E N T I D O C O M U N . 
L U N A E N E L S I G N O : 21.12. 
CANCER 
A M O R . T E N G A E N C U E N T A 
A L O S D E M A A S O A L G U I E N 
D E B E R A H A C E R S E C A R G O 
D E S U S I M P R U D E N C I A S . 
T R A B A J O Y D I N E R O : 
U S T E D E S B U E N L U C H A D O R 
P E R O U N M A L E S T R A T E G A . 
A S O C I E S E C O N Q U I E N 
T E N G A V I S I O N G A N A D O R A . 
L U N A E N E L S I G N O : 23.12. 
LEO 
A M O R : N O A C E P T A R A 
F A C I L M E N T E U N N O Y 
D E F E N D E R A S U P O S I C I O N 
H A S T A C O N V E N C E R A TODOS. 
T R A B A J O Y D I N E R O : 
D E M O S T R A R A M A S I N T E R E S 
A L A H O R A D E N E G O C I A R 
Y N O D U D A R A E N L U C H A R 
L U N A E N E L S I G N O : 25.12. 
VIRGO 
A M O R : A V E C E S L O D I F I C I L 
N O E S O B T E N E R A L G O S INO 
M A N T E N E R L O , P E R S E V E R E 
Y E N A M O R T R I U N F A R A . 
T R A B A J O Y D I N E R O : C IERTO 
D E S E Q U I L I B R I O Y U N A 
F R A N C A D E S A Z O N A L N O 
P O D E R C O N E C T A R S E B I E N 
E N S U E N T O R N O INMED IATO. 
L U N A E N E L S I G N O : 28.12. 
LIBRA 
A M O R : E L T I E M P O V U E L A , 
A S I Q U E O C U P E S E T A N 
SOLO D E A Q U E L L O Q U E L O 
H A C E F E L I Z . E L B A L A N C E 
F I N A L N O S E R A T A N M A L O . 
T R A B A J O Y D I N E R O : PROH IB IDO 
I N T E R N E N I R E N P R O Y E C T O S 
" E X P E R I M E N T A L E S " , 
P U E D E P E R D E R M U C H O 
L U N A E N E L S I G N O : 3 Y 30.12. 
ESCORPIO 
A M O R : M A N T E N G A S E 
A L E R T A A N T E P R O P U E S T A S 
I M P R E V I S T A S D E P E R S O N A S Q U E 
H A CONOCIDO R E C I E N T E M E N T E . 
T R A B A J O Y D I N E R O : N O SSE 
Q U E D E SOLO C O N TODA L A 
R E S P O N S A B I L I D A D S I T I E N E 
C O L E G A S O SOCIOS H A G A Q U E 
E L L O S C U M P L A N CON SU PARTE. 
L U N A E N E L S I G N O : 5.12. 
SAGITARIO 
A M O R : L A P A R E J A T E N D R A Q U E 
A C E P T A R SU TRANSFORMAC ION . 
U N A C O N Q U I S T A 
S E N T I M E N T A L I N E S P E R A D O 
Q U E C A M B I A S U D E S T I N O . 
T R A B A J O Y D I N E R O : A M P L I A R A 
SU P A N O R A M A G R A C I A S A K A 
A D Q U I S I C I O N D E T E C N O L O G I A 
O A CURSOS D E CAPACITACION. 
L U N A E N E L S I G N O : 7.12. 
CAPRICORNIO 
A M O R : N A D A D E SACRIF IC IOS. 
E L A M O R SE D E M U E S T R A CON 
A L E G R I A Y E N L I B E R T A D . 
T R A B A J O Y D I N E R O : M A S V A L E 
P A J A R O E N M A N O , A C U E E N 
V E Z D E P E R D E R S E E N P LANES . 
L U N A E N E L S I G N O : 10.12. 
ACUARIO 
A M O R : L O M E J O R E S N O 
P R E G U N T A R S E S I L O Q U E 
H O Y L O H A C E F E L I Z E S O 
N O P A R A T O D A L A V IDA . 
T R A B A J O Y D I N E R O : D I E Z 
PUNTOS E N E L COMERC IO Y E N 
SU D E S A R R O L L O I N T E L E C T U A L . 
E N E L R E S T O D E S E N C U E N T R O S . 
L U N A E N E L S I G N O : 11.12. 
PISCIS 
A M O R : ENCAND I LADO . 
S ITUAC IONES E M O C I O N A L E S 
INTENSAS Q U E NO L E 
P E R M I T I R A N P E N S A R CON 
LUC IDEZ . 
T R A B A J O Y D I N E R O : CON 
REPENT INOS A B S T A C U L O S 
A N I V E L L A B O R A L , D E B E R A 
R E S O L V E R L O S CON A Y U D A D E 
LOS D E M A S . 
L U N A E N E L S I G N O : 15.12 
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Aconteció en aquellos días, que se promulgó 
un edicto de parte de Augusto César, que todo 
el mundo fuese empadronado. 
Este primer censo se hizo siendo Cirenio gober-
nador de Siria. 
E iban todos para ser empadronados, cada uno 
a su ciudad. 
Y José subió de Galilea, de la ciudad de 
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se 
llama Belén, por cuanto era de la casa y fami-
lia de David; 
para ser empadronado con María su mujer, 
desposada con él, la cual estaba encinta. 
Y aconteció que estando ellos allí, se cumplie¬ 
ron los días de su alumbramiento. 
Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió 
en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque 
no había lugar para ellos en el mesón. 
Había pastores en la misma región, que vela¬ 
ban y guardaban las vigilias de la noche sobre 
su rebaño. 
Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, 
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y 
tuvieron gran temor. 
Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he 
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será 
para todo el pueblo: 
que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es CRISTO el SEÑOR. 
Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño 
envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 
Y repentinamente apareció con el ángel una 
multitud de las huestes celestiales, que alaba¬ 
ban a Dios, y decían: 
¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres! 
Sucedió que cuando los ángeles su fueron de 
ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a 
otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos 
esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha 
manifestado. 
Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a 
María y a José, y al niño acostado en el pese¬ 
bre. 
Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había 
dicho acerca del niño. 
Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo 
que los pastores les decían. 
Pero María guardaba todas estas cosas, medi¬ 
tándolas en su corazón. 
Y volvieron los pastores glorificando y alaban¬ 
do a Dios por todas las cosas que habían oído 
y visto, como se les había dicho. 
Cumplidos los ocho días para circuncidar al 
niño, le pusieron por nombre JESÚS, el cual le 
había sido puesto por el ángel antes que fuese 
concebido. 
Y cuando se cumplieron los días de la purifica¬ 
ción de ellos, conforme a la ley de Moisés, le 
trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. 




Pastores y pastoras, 
abierto está el Edén. 
¿No oís voces sonoras? 
Jesús nació en Belén. 
La luz del cielo baja, 
el Cristo nació ya, 
y en un nido de paja 
cual pajarillo está. 
El niño está friolento. 
¡Oh noble buey, 
arropa con tu aliento 
al Niño Rey! 
Los cantos y los vuelos 
invaden la extensión, 
y están de fiesta cielos 
y tierra y corazón. 
Resuenan voces puras 
que cantan en tropel. 
Hosanna en las alturas 
al Justo de Israel! 
¡Pastores, en bandada 
venid, venid, 
a ver la anunciada 
Flor de David! 
-Amado Nervo-
La navidad en el mundo 
La Navidad son unas fechas muy marcadas no sólo para los espa-
ñoles, sino que está mundialmente extendida. Eso sí, no en todos 
los lugares lo más popular es cenar en familia la noche del 24 de 
diciembre con cordero, mariscos, mazapanes y turrones como menú 
principal. 
Así, por ejemplo, la Navidad en Perú se celebra de forma bien dis-
tinta. Mientras que en España el cordero es la comida solicitada en 
las reuniones familiares, allí es el pavo el verdadero protagonista. 
Además, las familias peruanas tienen la costumbre de servir choco¬ 
late caliente en el panetón. 
Si de por sí en la Navidad los más pequeños de la casa son los ver¬ 
daderos protagonistas de estos días, en Argentina los niños son aún 
más, si cabe, el centro de atención de todo y de todos. A l igual que 
pasa en otros muchos países, los niños argentinos esperan ansiosa¬ 
mente que bajo el árbol de navidad propio de estos días estén los 
regalos que le han pedido a Papá Noel. Sin embargo, esta festividad 
allí es mucho más familiar, donde abuelos, padres, hijos y demás 
allegados se sientan alrededor de una mesa a compartir una cena que 
se alarga hasta altas horas de la noche. 
En Oriente las cosas son algo más distintas. En Japón, por ejemplo, 
no se celebra tanto el nacimiento del Niño Jesús sino que más bien 
se preparan para el año que se avecina. De hecho, desde el mes 
de diciembre, los nipones limpian y renuevan sus casas, cuentas y 
prendas, como símbolo a la entrada del nuevo año. 
E l último día del año, llamado Omisota, las familias recuerdan la 
longevidad tomando tazas de fideos y el final de estas fiestas cierra 
el cuatro de enero en vez del seis, como es típico en otros rincones 
del mundo. 
¿Y en Australia? Allí, para empezar, la Navidad se asienta con el 
calor del verano y no se refugia en las casas para evadir el frío 
invierno. También cambian los árboles por las palmeras y las cenas 
en casa por los banquetes en la playa. En definitiva, ofrece una ima-
gen bien distinta a la que muchas personas imaginan. 
Por último, en el estado de Alaska lo más típico es llevar de puerta 
en puerta una estrella en lo alto de un palo y es seguida por los 
hombres del malvado Herodes para capturarla. 
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